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LVII - GEDENKPLAAT "OOSTENDSCHE COMPAGNIE" (ZEEVAARTSCHOOL)  
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Aen de onverganckelycke nagedachtenisse van de oprichters der 
Oostendsche Compagnie 1722-1731 als gedenckenisse aen de heldhaftig-
heydt der officieren, opperkooplieden, matrosen en kajuitjongens 
haerer schepen. Ter herinneringhe aen de Belgen in verre streken 
ghevallen voor de grootheydt en de welvaert van hun vaderlandt. 
De TOURINGCLUB van België schonck deze plaet aen de Oostendsche 
Zeevaertschole. 
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LVIII - MEMORIAAL MARIE DE HEMPTINNE 
In het tehuis Marie de HEMPTINNE, Langestraat 87, berust een 
herdenkingsplaket Marie de HEMPTINNE. Het sober plaket vermeldt 
naam en data, en toont haar portret in basreliëf. 
Deze dame, telg uit een welstellende Gentse familie, bewoonde 
een villa op de Albert I Promenade en was de weldoenster van 
het weeshuis verbonden aan het klooster van de Zusters van Liefde, 
Langestraat 83. Ze overleed in juni 1957. 
Uit erkentelijkheid werd dat weeshuis, dat door de veranderende 
sociale omstandigheden, uitgroeide tot een soort opvanghuis voor 
kinderen uit probleemgezinnen naar haar genoemd. 
Het tehuis sloot voor een paar jaar de deuren. Het kampte met 
enorme financiële problemen. 
LIX - HERINNERINGSPLAKET ENSOR (VLAANDERENSTRAAT Nr. 31)  
Boven de voordeur van dit pand, eens het ouderlijk huis van ENSOR, 
is een sober plaket aangebracht dat herinnert aan zijn verblijf 
aldaar tussen 1875 en 1916. 
LX - HERINNERINGSPLAKET ENSORHUIS (VLAANDERENSTRAAT Nr. 27)  
Gietijzeren plaket in 1935 aangebracht op de gevel, op initiatief 
van een groep bewonderaars n.a.v. de 75ste verjaardag van ENSOR. 
Het is het werk van Dolf LEDEL (1893-1976). In 1985 verwijderd 
om conservatieredenen (te vér geërodeerd) en nu permanent tentoon-
gesteld in het Ensorhuis zelf. Daar staat ook nog een ceramieken 
portretbuste van ENSOR door dezelfde kunstenaar. 
LXI - GEDENKPLAAT VOORMALIG GEBOORTEHUIS ENSOR (LANGESTRAAT)  
Langestraat nr. 26 (over ciné Rialto) is nu een typisch art-déco-
huis uit het interbellum. Voorheen stond hier het geboortehuis 
van James ENSOR. 
In het Ensorjaar 1985 werd op initiatief van Rotary Ter Streep -
Oostende een herinneringsplaket aangebracht boven de voordeur. 
Ontwerper van dit ceramieken plaket was Gust MICHIELS. 
- GRAFMONUMENT - BEGRAAFPLAATS O.L.V. TER DUINEN (DORPSTRAAT)  
Het grafmonument van ENSOR (+ 1949) kunnen we volledigheidshalve 
nog aan dit lijstje toevoegen. 
Sober, stoer en geblokt van constructie is het het decor van 
de jaarlijkse Ensor-herdenking. 
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